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Identificación de la organización y
alcance
La empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá ECCA-ESP.,
entrega agua potable y procesa el 
saneamiento básico de acuerdo con el servicio de alcantarillado
sanitario a más de 12 millones de 
personas en Bogotá y 10 municipios de Cundinamarca obteniendo
compromiso asumido desde hace aproximadamente 132 años de
existencia, siendo pionera y  dedicada a la industrialización y la
comercialización prestadora del distrito capital, una empresa de
servicios públicos domiciliarios, además cuenta con personería
jurídica propia ya que es una empresa publica , con  autonomía
administrativa y patrimonio independiente. 
La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es
direccionada y administrada por una  junta directiva
independiente, guiada por un gerente general como representante
legal, áreas y funcionarios integrales capaces de conformar un
excelente grupo de trabajo dado por sus propias competencias y
funciones dentro de la empresa. 
El acueducto y alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, presta el
servicio autóctono y de alta calidad en  acueducto, alcantarillado
sanitario como parte del saneamiento básico para la sociedad
capitalina y alrededores  con los mejores estándares de calidad,
cumpliendo e cazmente con  la reglamentación vigente que
exigen y además  suministrando un servicio con able de alta
calidad empresarial. Realizando una gestión integral de acuerdo
con el recurso hídrico y el control adecuado del medio ambiente
ya que la captación de las fuentes del agua, pasan por diferentes
plantas de tratamiento PTAP, para la debida transportación y
conducción de la matriz de acueducto hasta llegar a unas redes
menores de distribución para el consumo humano.
Aproximadamente esta empresa alberga un total entre empleados
y contratistas: mas de 7600 hacen posible que el agua potable
llegue a nuestras familias, su código  CIIU: 3600 y 3700.
Nota: fuente propia Google earth 
Alcance:
(Portafolio-Acueducto,2018) Para el cumplimiento de su misión y el
logro de su visión determina su compromiso con la política del
sistema integrado de gestión que está orientada al mejoramiento
continuo para lograr la excelencia Empresarial, una e ciencia
operacional de más del 100% y una satisfacción total de cada uno
de nuestros usuarios; con un grupo empresarial idóneo, e caz,
competente y gran talento humano. La gestión empresarial y la
protección en salud, seguridad y afectiva de sus trabajadores, se
ven gratamente enmarcados en la gestión que se realiza desde
calidad humana para la administración, suministración adecuada y
conservación de los documentos facilitados por los trabajadores,
para el mantenimiento y seguridad de la misma dándole
transparencia acorde y mostrando un  cumplimiento efectivo de la
normativa legal y una gestión sostenible del sistema empresarial,
así como el establecimiento de los objetivos estratégicos
presentados por la empresa.( P.P 4) 
Lista de chequeo Riesgos y contexto de la
organización
Las fortalezas son capacidades internas con que contamos para
poder cumplir nuestros objetivos, mientras que las debilidades son
aquellos factores internos que di cultan su cumplimiento.  
De otra parte, el ambiente externo  resalta las oportunidades, que
son condiciones externas que impactan de manera positiva,
mientras que las amenazas lo hacen de forma negativa esta matriz
fue socializada y revisada con los veinte procesos de la empresa en
las mesas de trabajo de actualización y seguimiento de la matriz de
riesgos que se realizaron en los meses de octubre y noviembre de
2016 y  priorizada con la consultoría de apoyo a la actualización del
presente plan estratégico de ne el contexto estratégico del
entorno, a través del análisis de factores exógenos a la empresa de
ACUEDUCTO.  
Esta matriz se construyó mediante la identi cación de factores
políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y
legales. Los factores políticos se re eren al grado de intervención
del gobierno.  
Los factores económicos relacionan los impactos de indicadores
 nancieros y económicos en el desempeño empresarial.  
Los factores sociales incluyen aspectos culturales y demográ cos.  
Los factores tecnológicos incluyen cambios tecnológicos que
afectan el mercado.  
Los factores ambientales de nen líneas de acción en materia
ambiental.  
Los factores legales se re eren a cambios normativos y
regulatorios, el resultado de las herramientas descritas
anteriormente se resume en la matriz, el cual se enfoca en los
factores claves de éxito del entorno y del ambiente interno que
inciden en el cumplimiento o de nición de los objetivos
estratégicos. 
Matriz Vester
Identificación de los stake holders
y si análisis
Con base en modelo Mendelow, deben determinar las necesidades
y expectativas pertinentes y los requisitos para el sistema
integrado de gestión. 
Ciclo PHVA
Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de procesos
Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos:  
A partir del conocimiento de la organización, la terna deberá
representar grá ca y detalladamente el proceso productivo de un
bien o un servicio generado por la empresa, tal como se presenta
en el siguiente ejemplo:






Con base en la representación grá ca de procesos, desglosen y
representen la jerarquía de procesos en la organización, así:
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB-ESP 




Gestión de recursos y operación
Formulación del plan de
integración
Recomendaciones
Utilizar los lineamientos de calidad existentes en los
programas de la empresa como punto de arranque para
cumplimiento y desarrollo de la norma ISO 9001 y después
de esto desarrollar la integración con las otras normas
referentes a sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo (ISO 45001) y  nalmente sistema de gestión
medioambiental (ISO 14001).
Se debe hacer una evaluación periódicamente de los
riesgos de la empresa ya que son una situación que puede
tener una variación ocasionalmente, donde se debe hacer
una revisión adecuada para así lograr el control adecuado.
Es de suma importancia realizar la capacitación del
personal respecto al sistema integrado de gestión y por su
puesto desarrollar un programa de motivación para
incrementar el compromiso y responsabilidad de todo el
personal con el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Los documentos que sean desarrollados para el sistema
integrado deben ser los estrictamente necesarios, además
deben ser fundamentales y de una fácil comprensión, para
el desarrollo de cada una de las actividades, esto con el  n
de evitar la generación de un exceso de documentación
que sólo imposibilitaría su correcta ejecución.
Es fundamental para la implementación del sistema
integrado, contar con el compromiso de todo el personal,
ya que por medio de ellos se pueda generar ideas esto
debido a que ya conocen profundamente los procesos, su
secuencia, sus necesidades y por supuesto que cada uno de
sus criterios proporcionarán la facilidad para la adaptación
a los cambios requeridos en la implementación de cada una
de las normas.
Se debe desarrollar un cronograma para hacer una serie de
revisiones, auditorías internas durante el proceso de
implementación ya que esto constituye en una
autoevaluación del trabajo que se está desarrollando para
efectuar los procesos de mejora continua y veri cación del
sistema para su correcto funcionamiento.
※※※※※※
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